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NYERAHKA PENGAWA ... Prof. Datuk Dr Khairuddin Ab Hamid nyuaka dokumen ngagai Prof. Dr Morshidi Sirat (kanan) sereta 
diperatika Chairman Lembaga Pengarah, Datu Dr Hatta Solhi ba pengerami nyerahka pengawa nyadi Penulung Sapit Chanselor 
Unimas kena Hari Satu ke udah.
Prof Dr Morshidi Sirat 
Penulung Sapit 
Chanselor baru Unimas
KOTA SAMARAHAN: Pelin 
strategik deka diatur ngambika Uni- 
versiti Malaysia Sarawak (Unimas) 
terus nyadi sebuah palan penyulut 
akademik ba rantau tu. 
Sapit Penulung Chanselor UNI- 
MAS Prof Dr Morshidi Sirat madah- 
ka, penyulut Unimas ba pengawa 
nempa modal mensia ke bekualiti bisi 
dipeda lebuh mayuh graduan ari uni- 
versiti nya mujur ngasuh diri laku 
diambi gawa sekalika ba sektor perin- 
tah tauka swasta sereta enggau iya ke 
bukai. 
Ku iya, ketegal nya Unimas meseti 
bisi ngatut pelin strategik dikena nen- 
tuka penyulut universiti nya ba 
mayuh bengkah bidang ke ulih diteri- 
ma semua. 
"Aku berunding deka ngatur pelin 
strategik bepanggai ba peneleba aku 
ke udah kala gawa ba Universiti 
Sains Malaysia (USM) pengelama 31 
taun enggau ba Opis Menteri Pelajar 
Tinggi (KPT) lebih ari dua taun dike- 
na ngatur baka utai ke dipinta mensia 
mayuh ngasuh Unimas nyadi sebuah
palan penyulut ba akademik, " ku iya 
pengudah Pengerami Nyerahka Pen- 
gawa Penulung Sapit Chanselor Uni- 
mas ke diatur ba Rumah Universiti 
kena Hari Satu ke udah. 
Prof Dr Morshidi Sirat, 58, 
dipaduka nyadi Penulung Sapit 
Chanselor Unimas baru nganti Prof 
Datuk Dr Khairuddin ke deka pinchin 
pengudah megai penuduk nya penge- 
lama lima taun. 
Pengerami nyerahka pengawa 
diperatika Chairman Lembaga Pen- 
garah UNIMAS Datu Dr Hatta Solhi. 
Ku Dr Morshidi, semua pelin 
strategik ke deka diperambuka nya 
lebih ngemeratka sumber, survei eng- 
gau pansik ke dikena ba tikas entara- 
bansa enggau menua tu empu. 
"Ngambika terus ulih besemekih 
ba tikas global kami deka ngulih sere- 
ta begunaka idea baru dikena nentuka 
universiti tu terus mengkang relevan 
sereta nyadi palan endur nempa 
modal mensia pemadu manah ba nen- 
geri tu ulih dikemanahka agi, " ku iya. 
Ku iya, kerejasama an semua staf
Unimas mega beguna amat dikena 
mantu pengawa ke deka terus nge- 
manssangka universiti nya. 
Prof Datuk Dr Khairuddin Ab 
Hamid ngarapka Penulung Sapit 
Chanselor ke baru dipaduka deka 
terus meri mayuh idea baru ke ulih 
mantu ngemajuka Unimas ketegal iya 
ngembuan mäyuh peneleba sebedau 
tu. 
Ku iya, Unimas udah nyadi ikon 
ngagai semua mensia mayuh ba 
Sarawak ngelama tu laban ulih nempa 
modal mensia ke chukup nyulut ba 
mayuh bengkah sektor pengawa. 
"Penyulut Unimas ba bidang pen- 
mansik udah ngasuh universiti } gawa 
tu dikela sereta diterima ba tikas 
entarabansa baka Anugerah Kualiti 
Entarabansa, bekunsikä media eng- 
gau industri sereta iya ke bukai, " ku 
iya. 
Ku iya, pengelama udah megai 
penuduk nya iya amat ngasaika diri 
temegah laban bisi tepedaka pemujur 
Unimas ba bidang pansik ke diterima 
ba tikas entarabansa.
